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AÑO X.
iriMili~~1111111'
Madrid 22 de enero de 1915.
MINIST 10Nkal
1111-ir
Las disposiciones insertas en
TJ AL. la. I C.)
Real decreto.
Re!orma el segundo párrafo del art. 25 del reg'amento del cuerpo Juri
d1Do de la Armada, de 17 de noviembre de 1886.
Sección Oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo deMinistros,
\Tengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El segundo párrafo del
artículo veinticinco del reglamento del cuer
po Jurídico de la Armada, de diez y siete
de noviembre de mil ochocientos ochenta y
seis, queda redactado en los siguientes tér
minos:
«Las Asesorías de provincia en Doctores
o Licenciados en Derecho que durante dos
años hayan ejercido con crédito la Aboga
cía o desempeñado cargo público que re
quiera legalmente la condición de Letrado,
prefiriéndose, en uno y otro caso, a los Ase
sores de Distrito con dos años de antine
dad».
Dado en Palacio a veinte de enero de mil
novecientos quince.
ALFONSO






ESTADO MAYOR CENTRAL.— Desestima instancia de un contramaestre
de puerto.—Aprueba entrega de mando del - Molins,1 Urania› y Es
paña,.—Autoríza el cambio de un cañón.---Concede crédito: para
pago de pólvora.
NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA —Declara subsistente la veda de
arte , Faro submarino —Desestima instancia de D. J. García.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Como resultado de instancia elevada por el se
gundo contramaestre de puerto Antonio Pagés Mu
de], en stiplica de ser trasladado a la provincia ma
rítima de Huelva, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1915.
El General Joie del Estado Mayor central,
,Tose
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el ney (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Marqués de Molíns, efectuada el día 8 del corriente
mes por el capitán de corbeta D. Julián Sánchez
Ferragut al jefe de igual empleo D. Agustín Medi
na Civils.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, y en contestación a su carta ofi
cial núm. 11, de 13 del actual, con la que remitía
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el estado de dicha entrega.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 20 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero dé Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del avise Urania,
efectuada el día 6 del corriente por el capitán de
navío D. Pedro de 'Mercader y Zutia al jefe de
igual empleo D. Juan de Carranza y Garrido.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos, y en contestación a su carta oficial nú
mero 13, del 14 del actual, con la que remitía el es
tado de dicha entrega.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 20 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del acorazado
España, efectuada el día 4 del actual por el capitán
de navío D. Juan Carranza Garrido al jefe de igual
empleo D. Manuel de Flórez y Carrió.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos, y en contestación a su carta oficial nú
mero 12, de 13 del corriente mes, con la que remi
tía el estado de dicha entrega.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 20 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayer central,
José
Sr.domandante general del apostadero de Ferrol.
••■••■■~1:24~~".~»
Material y pertrechos navales
Exorno: Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 641, de 23 de diciembre último, en la que el Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca manifiesta que
accediendo a lo propuesto por el Coronel Jefe de
la Batería de escuelas práoticas de San Fernando,
ha dispuesto se cambie el cañón de 70 mm. Skoda,
que tiene a cargo el condestable de dicha Batería,
por otro de 42 mm. Norelenfelt, con sus accesorios,
cuya relación acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo y disponer que se faci
liten por el arsenal las municiones que por ahora
sean más indispensables para la citada pieza, e
incluir el reemplazo de las mismas en la relación
que deberá remitirse a este Ministerio por el arse
nal de la Carraca antes de finalizar el presente
mes, como consecuencia de la real orden de 14 del
corriente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor 4entra1,
P. O.,
Ignacio Pintado.
Sr. General Jefe de la 2.' Seccióh (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal dt'3 la Carraca.
Relación de referencia.
1 Cañón Nordenfeld de 42 mm. reglamentario con
su alza y punto de mira.
1 Montaje reglamentario sobre cono y soporte.
1 Escobillón con asta.
1 Funda de lona forrada de bayeta para cañón y
montaje. •
1 Cubre cierre de cuero.
1 Tapaboca elástico.
1 Caja con herramienta y piezas de respeto para
el cañón.
1 Idem Con íd. e íd. íd. para el montaje.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder con cargo al concepto 1:Municiones»
del cap. 7.° artículo único del vigente presupue,sto,
un crédito de diez y siete mil cuatrocientas veinte
pesetas (17.420 ptas.) para satisfacer a la Sociedad
«Unión Española de Explosivos» el suministro a la
Marina de 1.000 kilogramos de pólvora sin hilillo,
tipo especial, para cañón de 76 mm. Vickers, man
dada adquirir por real orden de 27 de enero últi
mo (D. O. núm. 23), cuyo material ha sido recono
cido •y declarado útil por la comisión nombrada
para este servició.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1914.
MIRANDA '
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad (Unión Es
pañola de Explosivos».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder con cargo al concepto «Municiones)
del cap. 7.° artículo único del vigente presupuesto,
un crédito de setenta y cinco mil cuatrocientas pe
setas (75.400 ptas.) para satisfacer a la Sociedad
tUnión Española de Explosivos) el suministro a la
Marina de 4.000 kilogramos de pólvora C. S. 132
mandada adquirir por real orden de 27 de agosto
último (D. O. núm. 190), cuyo material ha sido re
conocido y declarado útil por la comisión' nombra
da para este servicio.
•DEL MiN1STERIO DE MARINA
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madt-id 31 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad <Unión Es
paiiola de Explosivos».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto Municiones para
un acorazado) de la ley de 11 de julio de 1912 un
crédito de doscientas diez y seis mil setecientas se
tenta y cinco pesetas (216.775 ptas.) para satisfacer
a la Sociedad 'Unión Española de Explosivos) el
suministro a la Marina de 11.500 kilogramos de
pólvora C. S. P,maudada adquirir por real orden
de 8 de agosto último (D. O. núm. 182), cuyo ma
terial ha sido reconocido y declarado últil por la
comisión nombrada para este servicio.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de la Sociedad «Unión Es
pañola de Explosivos).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder con cargo al concepto (Municiones
para un acorazado» de la ley de 11 de julio de 1912,
un crédito de treinta y siete mil doscientas dos pe
setas (37.202 ptás.) para satisfacer a la Sociedad
4Unión Española de Explosivos}, el suministro a
la :Marina de tres partidas de saquetes vacíos para
cargas de cañón de 101'6 mm. y 305 mm. (Vickers»,
cuyo material fu é pedido por reales órdenes do 2,
15 y 27 de diciembre de 1913 (Ds. Os. núms. 275,
280 y 287) que comprenden 760, 2.500 y 496 saque
te2, respectivamente, los cuales han sido reconoci
dos y declarados útiles para el servicio por la
comisión nombrada al efecto.
Lo que de real o 'den digo a V. E. 'para su cono
cimiento y ef )ctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madi id 31 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
St. Intendente general de Marina.





Dada cuenta del expediente incoado en la Co
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mandancia del cargo de V. S., en cumplimiento
de lo preceptuado en el punto 5.° de la real orden
de 26 de febrel'o último, sobre la conveniencia de
que subsista o no la veda del 'arte "«luz artificial,
durante los meses de julio y agosto que por vía
do ensayo se estableció por dicha soberana dis
posición y vistas las instancias elevadas por las
sociedades de pescadores -E1 Avance, de Alican
te, «La Fraternidad» de Isla Tabarca, la (Nau
tilus* de Torrevieja, y los pescadores de oficio y
vecinos de Torre la Mata, solicitando que se am
plie dicha veda para que comprenda desde 1.° de
mayo a 31 de agosto de cada año, única manera de
evitar que se mate la cría que se halla en embrión
en los referidos meses, causando los consiguientes
Perjuicios a la industria pesquera:
Considerando el resultado tan satisfactorio obte
nido en la pesca con el arte t luz artificial, como
consecuencia de la veda establecida por vía de-en
sayo durante los meses de julio y agosto, y tenien
do en cuenta los informes emitidos por la Junta
provincial de Pesca y las de los distritos, S. NI. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer de esta
Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
ha tenido a bien disponer que subsista con carácter
definitivo la prohibición de pescaren esa provincia
con el referido arte durante los dos citados meses,
y que sean desestimadas las peticiones formuladas
por las Sociedades a que se hace referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.---Dios guarde a V. S. mu
chos ños.--Madrid 18 de enero de 1915.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Alicante.
"Cr
Vista la instancia, memoria y planos que D. José
García Adra eleva a este Ministerio, en súplica de
que se le conceda la explotación del pesquero de
almadiada Escombreras en el lugar que señala,
sin previa subasta y por tiempo indefinido hasta
que se juzgue precisa su desaparición para las
obras del antepuerto de Cartagena:
Considerando que esta almadraba fué suprimida
por real orden de 4 de julio de 1901, disponiendo
quedara rescindido el contrato por los daños y
perjuicios que ocasionaba su emplazamiento a la
navegación:
Considerando que, aunque no existiera esta im
portantísima razón para que no subsista la alma
draba en aquel paraje, el accederso a 10 solicitado
seria crear una concesión de privilegio, contraria
al espíritu y letra del vigente reglamento, que
prescribe taxativamente en su artículo 18 que los
pesqueros nuevos sean concedidos mediante subas
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ta y previos los trámites marcados en el citado
artículo, S. M. el Reyí(q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Dirección general de Nave
gación y Pesca marítima, se ha dignado denegar
la solicitud do referencia.
Lo que de reál orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, kdigo a V. S. para su conocí-
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. S. muchos años.—Madrid 18 de .enero de 1915.
ElDirector general de Navegación y Pesca maritima,
Ricardo Fernández de la Puente.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cartagena.
Imp. del Ministerio de Marina.
